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ANO I MADRID 12 DE JULIO DE 1886. NUM. 17. 
Revistita nacional,—muy barata, original,— 
con but is ilustraciones,—y notables condiciones-de carácter especial. 
SUSCRICIÓI 
En toda España.—Trim( .tre, 1,50 pe-
setas.—Un año, 6. 
Número corriente, 5 céLoimos. 
Idem atrasado, 25 í(' 
Redacción y Administración 
Valverde, 24, 2.? 
Para la correspondencia y suscriciones 
dirigirse al Administrador. 
PARA LA VENTA 
25 ejemplares, 5^ céntimos. 
12 ídem 40 id. 
25 ídem atrasados de uno 6 varios 
números, 2 pesetas. 
TOROS EN MADRID 
UNDÉCIMA Corrida de abono, verificada 
el día 11 de Julio de 1886, 
bajo la presidencia de D. Manuel Arroyo. 
Toros de la ganadería de Bañuelos, de Colmenar Viejo. 
Divisa nzul turquí. 
Mataiores: Frascuelo, .niel Pastor y MamntíDí. 
Con m á s ganas de do rmi r la siesta, que de 
presenciar corrida de toros alguna, acostum • 
brado y a desde priD{ ipio de temporada á la 
m o n o t o n í a de U D a l i d i i siempre igua l , siempre 
con loa mismos matadores, y piquero?, y peo-
nes, que parece que Ir hacen todo con p lan t i -
l l a , s e g ú n lo igual i to que les sale el trabajo tos 
dos los domingos y fiestas de guardar, y a l g ú n 
que otro d ía , que n i es domingo n i fiesta, y 
que Dios ordena que lo consagremos á ganar el 
pan con el sudor de la frente, precisamente el 
de la frente, me fu i resignado á la mezquita á 
c u m p l i r este deber. 
Pero como en este pa í s , por no c u m p l i r las 
ó r d e n e s , no hacemos caso n i á u n á lo que Dios 
dice, cada cual hacemcs lo que nos parece 
bien, ó nos conviene, ó lo que le place á nues-
t ra o m n í m o d a voluntad. 
Por esta r a z ó n yo fui tarde á la corrida; por 
lo mismo hubo inconveniencias en el púb l i co , 
hasta e l punto de que se t ramara una especie 
de d i scus ión entre un matador y m tendido del 
nno, que se p e r m i t i ó obsequiarle de una mane-
ra excesivamente expresiva: por i d é n t i c o s mo-
tivos, unos libres mortales, que quisieron to-
m a r café en sus asientos, recibieron de lo alto 
una l l u v i a de migajas y otros excesos, que ca-
ye ron sobre las tazas que c o n t e n í a n el or ien-
t a l l í q u i d o ; y por lo mismo se dieron de palos, 
algunos y algunas, en diversos puntos del he-
misferio taurino. 
Jfues si todo el mundo hace lo que quiere, 
¿qué e x t r a ñ o es que los toreros trabajen cuan-
do tengan ganas, y que los empresarios apro-
vechen hasta el ú l t i m o r i n c ó n del local, d á n -
dose el caso, todos los d ías , que por no haber 
dejado un espacio l ibre de arriba á abajo á a m -
bos costados de las entradas de los tendidos, 
tengan que sufrir los cornúpetos taurófilos de las 
localidades bajas, las impert inencias de los 
idem idem altos, que se les antoja salirse, antes 
de terminada la corrida, fuera del circo, por-
que se aburren ó t ienen quehaceres que no me 
meto á indagar?... 
Y sentado este precedente de que cada uno 
puede satisfacer los instintos de sus antojos, 
paso á r e s e ñ a r los accidentes de la corr ida de 
ayer, ta l y como lo veo en el cr is ta l l í m p i d o y 
puro de m i v i r g i n a l conciencia. A m e n . 
Pr imer toro; le l lamaban Milano, era c a s t a ñ o 
lombardo. 
Salió con m á s humos, que u n torero r e c i é n 
bautizado, s e g ú n me digieron cuando fu i , pues 
entodavía, no h a b í a dio, y que de Agujetas y Fe i -
jóo h a b í a tomado cinco varetazos y los rodó tres 
veces, y al l legar a q u í se e m p e z ó á escamar l a 
fiera y entonces l l e g u é yo , á la hora de la es-
cama, por desgracia m í a . 
Entonces vide que Regatero le sol tó u n pal i to 
al s e ñ o r toro, y d e s p u é s el Sr. Galludo que of i -
ciaba de Ost ión, por seguir é s t e t o d a v í a del ica-
do de la caricia del domingo, c i tó con los palos 
y se le h u y ó el bicho, volvió á salir y el toro 
nada; hasta que se fué á su encuentro y le cla-
vó, realmente clavados, dos palitos, rematando 
Victor iano con un par a l sesgo. 
Salvador, de l i l a y oro, se fué al colmenare-
ño pr imero y entre parado y movido, le tras-
teó con tres altos, cuatro con la derecha y uno 
cambiado, t i r á n d o s e á vo lap ié con coraje, dan-
do una buena, saliendo enganchado y con la 
manga rasgada dende arr iba abajo. Palmas. 
Dadas las condiciones del toro, que l l egó de-
f e n d i é n d c s e como un condenado, en la muerte , 
Salvador t raba jó con fé y v a l e n t í a , aprovechan-
EL aioüim. 
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do la p r imera ocas ión en que se c u a d r ó su ene-
m i g o . 
Las mul i l l a s arrastraron dos c a d á v e r e s caba-
llares. 
Bolero era el segundo, c a s t a ñ o ret into, gacho 
y apretao; sal ió co r r e tón y con ganas de juego, 
haciendo perder el percal á los peones; d ió u n 
topetazo ai caballo de Agujetas y t o m ó tres pu-
yazos de Feijóo, cuatro de Agujetas y dos de 
Chucbi , repartiendo entre los tres, seis t u m -
bos de todos calibres y defwncionándoles tres j a -
cucbos. 
ete d e s p e r t ó el presidente y despacharon Cos-
me y Ojitos con dos pares y medio, uno bueno 
del pr imero. 
A n g e l , de azul y plata, con movimien to , des-
confiauza y temores no justificados, t r a s t e ó a l 
bicho con dos altos y seis con la derecha, t i r án -
dose atrozmente, resultando una atravesada 
por mor del cuarteo. 
Rep i t ió con nueve m á s con la derecha y uno 
al to , dando una honda con coraje, t i r á n d o s e 
m á s mejor que antes. 
Varios trasteos y a c o m p a ñ a m i e n t o de capo-
tes, un in tento de descabello y otra estocada y 
luego otra. 
Muy ma l ; los toros no se matan así, d e s p u é s 
de in tentar el descabello y haberlo tenido hu -
mi l l ado y preparado para u n segundo intento. 
Luego se t i ró con otra estocada en tablas; 
i n t e n t ó otra vez el descabello no estando y a el 
toro para ello. Luego otra estocada y un l ío, y 
una pesadez y una j i ndama , que daban ganas 
de no volver á presenciar m á s corridas de toros. 
Se echó aburr ido el toro y le dieron la pun t i -
l l a , y el p ú b l i c o á Pastor unos pi t i l los . 
Ya se a c a b ó el segundo, aunque parezca 
ment i ra , y pasemos a l tercero. 
Marqués por nombre bautismal y del mismo 
pelo üe l anterior, desigual y de velas retorci-
das, m á s feo que el mismo Ost ión, pero no tan 
s i m p á t i c o . 
Tomó, de Aguje tas , Chuchi y Manitas seis 
puyazos á cambio de tres tumbos y tres cadá-
veres muertos. 
Barbi y Galea le acicalaron el m o r r i l l o y de-
m á s , con tres pares d e s p u é s de varias salidas 
falsas. 
Mazzantini , de verde botella y oro, t r a s t e ó á 
Marqués con siete pases y un pinchazo ñojo sin 
soltar, once pases m á s y una media buena. 
Conferencias de percal, varios trasteos, la un-
c i ó n y al hoyo. 
Campaimo, pero no sac r i s t án , se denominaba 
e l cuarto s e g ü n el Programa oficial; era de bo-
n i t a l á m i n a y algo ca ído . 
T o m ó ocho garrochazos de los consabidos, 
que redaron cinco veces y se m e r e n d ó cuatro 
cahaliños. 
G a ü n d o y Victoriano banderi l learon a l toro 
y á Ja a t m ó s f e r a , respectivamente, y pasó á 
manos de Salvador, que lo d e s p a c h ó con la s i -
guiente faena: 
Dos con la derecha, ocho altos, dos naturales^ 
uno cambiado y un buen pinchazo. 
Varios pases y medios pases y u n pinchazo 
sin soltar. 
Siete pases m á s y una media buena, ida. 
D e s p u é s de muchos muletazos se e c h ó el 
toro y lo r e m a t ó el punt i l le ro al sexto golpe. 
E l matador t r aba jó con deseos y ü e m o s t r ó 
arrojo y serenidad, pero no pudo lucirse con u n 
toro que no h a c í a nada por el diestro. 
El quinto, l lamado AwYo, c a s t a ñ o ret into, sa-
lió con muchos p iés . 
A n g e l se abre de capa y le da dos ve rón ica» 
lucidas, y se va el toro. 
A r r e m e t i ó á Manitas, d e s t r o z á n d o l e el caba-
l l o y luego t o m ó en regla seis varas del men-
cionado, Agujetas y Badila, vestido de l i m p i o , 
mid iendo el pavimiento, tres veces, regado con 
la sangre de dos m á r t i r e s de la clase de cua-
d ú p e d o s jubi lados sin sueldo n i pienso. 
Ojitos y Cosme colgaron tres pares, y otra 
vez en juego A n g e l , que con diez rases m o v i -
dos, media al ta y una hasta la mano, q u e d ó 
mejor que en su anterior v í c t i m a , y o y ó pa l -
mas. 
Pasó m u y movido , pero se t ró á matar de 
veras. 
Limonero nos desp id ió de la plaza, que era u n 
cabri to con la viveza del r a t ó n y con m é n o s 
fuerza que una mosca. 
L u í s le d ió cinco v e r ó n i c a s medianas, pero 
s in pretensiones. 
Le p incharon siete veces, d ió dos tumbos y 
m a t ó u n caballo. 
Galea y Barbi le adornaron con dos pares y 
medio. 
Y L u i s , d e s p u é s de catorce pases y u n p i n -
chazo bien s e ñ a l a d o , y diez pases mas con ab-
bas manos, p r o p i n ó una media estocada buena 
á Limonero, que se q u e d ó es t á t i co . Le sacó e i 
estoque á pulso y rodó el toro por el suelo con 
un certero descabello á la pr imera . (Palmas). 
El espada t r aba jó con entusiasmo, y se g a n ó 
los aplausos que le otorgaron. 
R e s u m e n . 
E l ganado m u y igua l ; d ió bastante juego. 
Los ma l ado re s : Frascuelo en el p r imer toro, 
b ien ; A n g e l en el quin to , regular , y Mazzanti-
n i en el sexto, bieu. 
En quites, los tres m u y trabajadores. 
Los picadores bien, sobresaliendo Agujetas. 
El peonaje regular . 
L a presidencia bien. 
La tarde buena, y la entrada floja al sol. 
Han arrastrado quince caballos. 
Hasta el lunes, que se rá la ú l t i m a de esta 
temporada, y d a r é el retrato de MacMo) se des-
p i d e siempre vuestro, 
Chiquitín. 
Imprenta de üfíos, San Andrés, 38. 
